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IL~GANDLIERI TA' L-ISQOF 
(Dramm patt wlefied, lmsejjes fuq lr-ruman~ ta' V. Hugo-· 
Les Miserables-a maqlub g4all-Maltl minn O.Z.A.) 
PERSUNAOOl-L·/sqo/, f/.fi,absi, Ptrsome - olf,f l-lsqof 
• I 
armla, Marle, Sargent tal-gendarml, Zewg gemta rmi. 
Dehf'a-11-kl'.:ina fid-dar l!:kejkna ta' 1-Isqof, imghammra bla 
~ina, imma b'kull ma tehtieg; fuq il-mejda lidejn it. 
tieqa hemm Salib, sett tal·kitba u arlogg ta' tmint ijiem 
habel; mejda tal-kcina b'armarju jinqafel; siggijiet u 
kotba. Fuq il-farxa tac-cumnija hemm ~ewg gandlieri 
sbieli, Ii dormhom mhumiex flokhom qalb dik 1-gliamara 
fqajra. 
Jidhru Marie u Persomc-Marie tnawwad il-brodu u 
Persome tifrex it-tvalja. 
P. Olladu ma bediex jaglili 1-brodu Marie? 
M. Ohad, sinjura, imma ga qiegned ibaqbaq. 
P. Ma kebbestux sewwa n-nar, mela, binti. 
M. Sinjura inti stess nadt lisiebu in·nar. 
P. La twegibx lura; ma tistliix ? 
M. Ma nergax, sinjura. 
P. Mela thallinix jerga' jkolli ghalfejn incanfrek. 
M. Le, sinjura. 
P. Min jaf fejn qieglied tiija? 11-fidax daqqu u gtiadu ma 
jidherx; Marie I 
M. Hawn, sinjura. 
P. Monsinjur lsqof ftalla xi risposta ghaHja? 
M. Le, sinjura. 
P. Qallek fejn kien sejjer ? 
M. Iva, sinjura. 
P. Iva, sinjura ! (Tagftmel bnal Marie). AHura gftax ma 
gfiidtlix mm-ewwel, ja belha l·int? 
M. Oliax ma staqsejtnix, sinjura. 
P. lmma din tiegnek mhix ragu•:i tajba tialli ma tgnidlix, 
hux tassew? 
M. Dal-gliodu stess gllidtli bicx ma npacpab:, Rliall1ekk 
trsibt.... 
P. Xi ilsibt ! Meta ? ! 
M. Iva, sinjura. 
P. Toqgl1odx tgnid 'iva, sinjura' qisek xi p:ippagall-~· belha! 
tvi. Le, sinjura. 
P. fejn qal, il·Monsinjur, Ii kien sejjer? 
M. Otiand ommi, sinjura. 
P. Onand ommok, e? ! u glialiex? 
M. ll·Monsinjur staqsieni kif in hi, u jien gnidtlu Ii ma tantx 
kienet tnossha fiha. 
P. Inti gnidtlu li ma kenitx tliossha tajba1 hux vrru ? ... u 
gnalhekk nija jinsa l·irqad u l-ikel ukoll. Daqshekk 
tafhulu, hux, lrnll ma gnamel miegnek? 
M. Sinjura, il-brodu qiegned jaglili. 
P. Aqleb, mela, beiha, u toqghodx tpacpac. (M. tibda 
taqleb, imma taqbei P.) 
P. Le, le, mhux hekk; lia naqleb jien, u inti aglimel is-
salliera fuq il·mejda-dik tal-fidda. 
M.- Tal-fidda, sinjura ? 
P, Iva1 tal-fidda. Ma ngnidux H inti trmrn wkoll? 
M. Dik mibjugna, sinjura. 
P. Mibjuglia! (lmnixxfa fiha nfisha) Mibjugna ! Inti mig-
nuna? Min biegnha? Onaliex ? 
M. Meta int kont ba;ra, Mons. Isqof qalli biex nonodha 
gti.and is-Sur Gervais, Ji kemm-H darba wern li kienet 
togngbu nafna, u nara li ngib fiha kemm nista '. 
P. Imma int ma kellek ebda jedd taglimel hekk mingnajr 
ma tgfiidli. 
M· Imma, sinjura !iii 1-lsqof qalli. {Imbeizgna u U-istess nin 
bil-qima kollha.) 
P. Mons. Isqof Im .... , imma gtialfejn riedhom il-ttus? 
M. Skuti, sinjura, jidhirli Ii riedhom gnax-xwejna Oringoire. 
P. Ix-xwejna Oringoire, tassew? I Ix-xwejna Oringoire ! 
Dik is-sanhara xina U toqgnod fuq il-gnolja, u ti tgnid 
Ii ma tistax tqum mis·sodda gnax gnaziiena u sabiex 
ma talldemx? U ghaliex tentieghom ii-flus ix-xwej-
na Oringoire ? 
M. Biex tnallas il-kera, sinjura. Il-marixxall ma riedx jis-
tenna aktar u heddidha Ii jixlietha 'l barra kemm-il 
darba ma tnallsux; hi b:ightet iii Germaine gl'iand il-
Monsinjur biex jitolbu jgninha u jelilisha minn dik 
il-bixkla, u ... 
P. Alla tiegl'ii ! l(ollox gtial xejnl Fl-alihar ebda sold 
mhu ser jibqgnalna. 11-qasam tiegfii mibjugli u kull 
ma faddalt mar-1-ghamara, kollox. Li ma kienx gnall-
ghiez ignir tieglli, kieku konna mmutu bil-gun u issa. 
(Imbikkija) ls-salliera, is-salliera tiegfii marret ukoll. 
Dan itzejjed, H:iejjed ! (Tolfoq). 
M. Sinjura jisghobbija; 1i kieku .kont naf .... 
P. Jisgl'iobbik ! u l-gfiala? Jekk il-Monsinjur jagniel Ii jbig.11 
is-salliera tiegl'iu, jista' nanseb, hux? Mur alisel dawk 
1-idejn manmugin jintnu Ii gnandek. 
M. Iva, sinjura. (Twarrab u tmur fin-natia tal-lemin). 
(Jidl'iol l·lsqof). 
I. Onall-erwiet.i x'daqsi<ejn sliana hawn; ta' min imur barra 
fil·bard gfiall-farga Ii jlioss meta jerga' jidhol gewwa. 
(Persome tmur bil-lieffa kollha tgliinu jinza' u Marie 
tagtimel riverenza quddiem 1-Isqof.) 
I. Orazzi runi. (Uiares lejha cass). Kont qiegnda tibki, 
gnaliex? (Lil P.) Inqala' xi gnawg ma' Marie? (Juri-
ha b'sebgnu). 
P. Le mhux Marie, imma, imma .... 
I. Ma jirnpurtax, gtiidli minn hawn u ftit idio1·. Marie, 
binti, mur id-dar issa: ommok tnossha anjar; jien 
qgliadt ni!lob rnagtiha u t-tabib gie jaraha. Igri lejn 
id-dar. (Marie tixllet mantar u thejji ruliha biex titlaq}. 
U Marie, taglirnelx fisejjes inti u tidnol, biex ma 
tqajjemhiex Iii ommok jekk tkun rieqda. 
M. Orazzi, grazzi hafna, Monsinjur. (Tersaq lejn il-bieb 
tan-nofs, u kif tiftllu tidnol qabda borra.) l 
L Hawn Marie, hu x·xalla tiegtii biex izzommok snuna. 
Barra hemm l'.iafna ksien. 
M. U le grazzi, Monsinjur. (Mistnija). 
P. Taglimilx hmerijiet, hi; Marie gnadha zghira u ftit tal-
bard ma jagnmlilhiex nazin. 
I. Persome int ma kontx barra u gnalhekk ma tafx kemm 
hu bard. Ejja Marie na nagnmilhielek jien. Sewwa, 
issa igri lejn id·dar, ckejkna. (Marie to.llrog mill-
bieb tan-nofs.) 
P. Hi, qed nitlef kull sabar miegl'iek; oqgliod bil-qieglida 
u nu 1-brodu Ii ilu maqlu!e nafna; ikun n.aqqek jekk 
issibu kiesati. 
I. Hun l:iafna. 
P. Jiena igura li omm Marie mhix hekk liazin Ii kien hemm 
bzonn Ii inti ddum daqshekk barra, f'lejl bnal dan. 
Natiseb Ii dawn in-nies jagtimluha ta' bir-rutihom mor-
da biex 1-lsqof imur izurhom. Huma xejn ma jinkeddu 
mill· I sq of. 
I. Hi tassew naga sabilla Ii jixliquni mmur narahom. 
P. Jien1 iida nifhem Ii 1-ewwel ma gnandek tiellu tisieb 
hi rasek. 
I. U gnalhekk, mela, int taghmel brodu hekk tajjeb. Int 
twajba wisq miegni, olit. 
P. Twajba miegnek, mela le! Hekk natiseb! Nixtieq naf 
x'kien isir minnek Ii ma kontx nienu hsiebek jien. 
Tibia' kull ma jghidulek il-brikkuni u x-xjuJ:i giddieba 
tal-parrocca t 
I. Bil-gideb huma jiftaqru u mhux jien. 
P.. imma din hi bicca tad-dank; dalwaqt ma jibqaglilek 
xejn; int, tagnti kollox, kollox. 
I. Ruhi, it-tbatija fid-dinja hi kbira, u jien janasra nista' 
nagnmel ftit wisq biex .. ,, (Jitniehed) . 
.P. Tbatija.... izda inti qatt ma tanseb kemrn b'gnamilek 
tnissel hemm f'qalb dawk Ii jnobbuk tassew. 
I. Lilek, gfiaziia onti ? Jien weggajtlek qalbek? Iva, qecl 
niftakar; jiena u diefiel int kont qieghda tibki. Tort 
tiegni ? Jisgnobbija; zgur mhux gl'iax ridt. 
Jisghobbik tassew; imma b'daqshekk ma sewwejt xejn. 
Mallini u kompli tiu 1-brodu qabel ma jiksa111ek gtial 
kollox. 
I. Tajjeb; iida gnidli gnax kont qiegnda tibki. 
P. Int qisek tarbija; ma nistax nafd.ak waqt wiel'ied biss. 
Malli ndawwar dahri, tqabbad Iii dik il-mingtiul ta' 
Marie tmur tbigfi: is-salliern taHidda. 
L Is·saHiera, jaliasra, veru! Kienet gnal qalbek, hux tassew? 
P. Iva, kienet ilha fil-familja tagnna zmien tw~l. 
I. Iva, jatiasra, u kienet sabitia wkoU imma mbagnad, fl-ah· 
nar mill-aJinar, wiened jista' jieilu 1-mell'i ukoU minn 
salliera tal·kina. 
P. U jekk nigu f'dan, lanqas ma nentiegu l·platti. Ser naslu 
fhekk, hux veru? Nistag!:igeb kif dik ix-xwejfia brik 0 
kuna ta' Gringoire kellha l-wicc terga' tibgnat hawn 
darb'otira. Tant gnidti!ha i-annar Ii Hqajt magtiha H 
kliemi kellu jkollu xi effett fuqha, 
I. Tassew t Jien offrejtilha biex tigi tqaHa' xi jumejn hawn 
magtina, imma hi tatni x'nifhem li tibia' Ii ddejqek. 
P. lddejjaqni I ! 
I. U l-Marixxall-ragel tal-liaqq--·ma riedx jistenna aktar 
giiall-kera. Ma gnandix gnalfe.in inzid ingnidlek Ii 
allura kelli niiallsu jien. 
P. Int kellek ttiallas... (Turi Ii qatgnet jiesha minnu). 
L U bilH ma kellix flus, nu stajtx nagfimel fiag'otira Illief 
inbign is-sallient. .. Xortija ma kenitx h.;iHna sa i·ah· 
.l'iar, hux tassew I {Jitbissem) Im ma jisgnobbija Ii weg .. 
gajtlek qalbek. 
P. Lilek liadd ma jista' jgiegnlek tbiddel fiajtek. Darb'onra 
tbigli il-gandlierL 
l. (tlosbien nafna.) Le, le .• ont, il-gandlieri le. 
P. U l-gnala le? Bii-flus li ggib minnhom Hrnn tista' 
tnallas il-kera Iii xi naddienor. 
~ 
I. Inti tassew twajba olH1 biex tanseb hekk; imma jien 
ma rridx inbignhom. Dawk tathomli ommi meta 
kienet qiegfida. tmut, warn Ii twelidt int, u talbHni 
nzommhom b'tifkira tagnha; ghalllekk nixtieqhom 
jibqgti.u gnandi, gfialkemm hu forsi dnub Ii wiened 
jintrabat daqshekk magl'ihom. 
P. I1i, int qed tiksir!i qa!bi. (!mbikkiia). Tghidx aktar; 
berikni; jiena sejra norqod. 
(L-Isqof jagnmel is·sinjal tas-Sa!ib u 1-kliem igtiidhom 
minn tant 1-ilsien~. 
(P. taghlaq 1-armarju, tiefiu c-cavetta magliha n hija u 
sejra lejn il-bieb tgilid .... ) 
P. lddumx ma tmur torqod, u toqgnod:< taqra \visq gtiax 
tgl'iarraq gnajnejk, 
L Le, runi; il-lejl it-tajjeb, 
(P. Tonrog min-nafia tal-lemin). 
(L-lsqof imur lejn il-mejda, jiftan ktieb u jtiares lejn 
il-ga ndlieri). 
L Tajbin tassew biex ihallsu 1-kera ta' xi nadd. Kemm hi 
twajba onti !-- biex jigiha f'motiha lisieb bl'ial dan ! 
(lhawwad il-faliam, jirranga l-fampa1 xi kotba u karti, 
u joqgnod bil-qieghda, imma minn wiccu jidher Ii 
ma jfiossux fiha gna! koliox u jitniehed.) 
(Daqq ta' muiika; jidfiol il-nabsi fuq ponot subghajh 
u b'sikkina f'idu; jantaf lill-Isqof minn wara). 
H. Jekk tgiiajjat noqtlok. 
I. Habib, kif qed tara b'gtiajnejk jien qed naqra; gtiax 
gnandi ngnajjat ? Nistax ingl'iinek hd tiaga? 
H. (B'lenen mannuq) lrrid niekol.... rnejjet bi!-gun; iii 
Hitt ijiem ma niekol. Ja mgnarraq aglHini niekol. 
Malajr, malajr I 
I. (Hafif, nafif) Iva, iva, ibni, ikollok xJtiekol. Ha nitla' ngib 
ic-cwievet ta' 1-armarju minn ghand ohti. (!qum bil· 
wieqfa.) 
rt Oqgnod bil-qiegnda. 
(L-lsqof jobdi fil-waqt Ii jitbissem.) 
Xejn minn dan, nabib. Jien xiii bitzejjed biex taq· 
badni f'nassa bl'ial din! Trid ic-cwievet minn gnand 
ol'itok? Trid titlob 1-gnajmma wkoll, nanseb. Ha, na ... 
Hsibtha tajjeb tassew. Isa, agntini 1-ikel; jien mhux 
ic-cwievet irrid. Onandi lupu go fija Ii qed iqattagtili 
msarni. Isa, fejn Im 1-ikel ? 
L (Minn t~nt 1-ilsien) Nixtieq P. ma kenitx taqfel l-ar-
marju. (B'lelien gfioli). Ma gliandekx gnalfejn tibia' 
nabib; id-dar ma hawnx lilief onti u jien biss. 
H. U kif tridni nafu dan jien ? 
I. Ma gnadnix kif gnidthulek jien ? 
(Il-fiabsi jfiares cass lejn l-lsqof.) 
ti. Xi trid taglimel? Nissugraha... (Minn taJH i-ilsien). 
(L-Isqof imur lejn il-bieb, in-nana tal-lemin.) 
Itda iftan gtiajnek tidnak bija1 gnax daqs kemm hu 
zgur Ii hemm iK·Xjaten, datjshekk ienor tista' tkun 
zgur Ii nniffidlek qalbek b'din is-sikkina. Jien ma 
gnandix x'nitlef. 
I. Ohandek runek x'titlef, ibni, u dik tiswa wisq aktar 
minn qalbi. (Imur in-nalia tal-bieb tal-lemin u jgnaj-
jat) Persome, Persome ! 
(ll .liabsi lest bis-sikkina f'idu). 
P. (Minn gewwa.) Hawn jien. Xi trid? 
I. Hawn vjaggatur fqir u bil-guh. Jekk ghadck ma ntajtx, 
tista' tigi tiftali 1-armarju biex nag!Hih id naga x'jiekol? 
P. (Minn gewwa.) Dal-nin l Dan sewwa ! i\1'alina ser norqdu 
qatt? Jew ser noqogl:ldu miftufiin glial kull min 
ifettillu jigi ? 
l. lmma Persome, il-vjaggatur bil-guti ... ! 
Tajjeb, tajjeb, gejj-1. (P tidnol min-nafia tal-lemin u 
tilman is-sikkina f'id il-habsL) -(lmbeiigna) I-Ii, x'qed 
jagllmel bis-sikkina f'idu? 
I. ls-silckina ! U, oht1 naseb Ii jien kont biglit is-skieken 
tag·hna .. (Jitbissem kemm, kemm.) 
P. Qed ibezzagi!ni l Ictassa jnares lejja qisu xi bhima 
feroci ! 
H. tlaffef, eti!isni; agfttini xi liaga x'niekol.-jonkella nnif-
fidkorn it-tnejn. 
t AglHini c-cwieve t ont. (P. taghtihomlu.) U issa, runi, 
mur erga' orqod. 
(P. tagnmel pass jew tnejn lejn il-bieb, imma l-nabsi 
jaqbez quddiemha.) 
tl. leqaf fejn int Ara li ebda wiened minnkom ma jitlaq 
minn din il-kamra qabel ma nispicca jien. (Inares 
ukoH lejn 1-Isqof biex jara x·qed jagnmel). 
I- Oqgnod hawn ont, la darba jixtieq il-kumpannija tiegnek. 
P. Tajjeb hi. (Toqgnod bil-qiegnda ndejn mejda, ttiares 
cass Iejhom it-tnejn). 
{L-Isqof ~adattant imur igib xi naga mill-armarju, H 
jiftan bic-cwievet H tkun tatu qabel Persome,) · 
!. liawn bicca torta tal-lanam, flixkun inbid u id Hit nobz. 
tl. Poggihom fuq il-mejda u oqgtiod 'I hemm biex inkun 
nista' narak. 
(L-Isqof jagnmel kif qallu l-nabsi; jiftan il-kexxun ta!-
mejda u jonrog furketta u sikkina. Onajnejh jixfiet· 
horn fuq is-sikkina Ii jkollu f'idejh il-nabsi}. 
1~t is-sikkina tieg!H taqta' bizzejjed. (lgerri subgnajh fuq ix· 
xifer tagfHrn, waqt ii jl'i.ares narsa li taglltik x'tifhem}. U · 
!-furketta ! (Jaqbadha fidu Imm. azzal' ! (Jarmiha) fil-
nabs ma nuzawx frieket. 
P. Habs I 
(Waqt Ii jkun qed jaqsam bicca hobz b'idejh jisma' tios s 
u jinhasad). 
X'noss hu dan? tlaqq iil:-xjaten gnax tnaHu t·hvieqi u 
1-bibien miftuna biex kulnadd ikun jista' jidliol? (Imur 
jaghlaqhom.) 
I. Ollalhekk innalluhom miftuna, ibnL 
rt lrnma issa magliluqin. 
L (Jitniehed) Onall-ewwel darba fi tletin sena ! 
(ll-nabsi jiekol bnal mugwien u jixtiet gtiadma fl-art). 
P. Au jailasra kif qed iliJmmigli !-art! 
(L-Isqof jigbor 1-gliadma u jqegtlidha fi platt). 
M. Inti ma tibtax mill-hallelin ? 
I. Le... biss jisgnobbija gnalihom. 
H. Jtsgnobbik gnalihom ! Ha, ha, ha! (Jixrob mill-flixkun) 
Tajba din! Ha, ha, ti.a! (Jixrob mill·flixku11 gnat darba 
onra) (f'daqqa wanda jdur fuq 1-Isqof) Int x'ix-xjafek 
int? 
I. Ji en a I sq of. 
H. Ha, lia, na. Isqof I fsqof t Ix-xjaten jonduni---Isqof l 
I. Nittama Ii ma tmurx gnand ix-xjaten, ibni. Oht tista' 
tnallina wel'iidna; is-sinjur jiskuiak. 
P. Inliallik ma' ... ? 
I. Jekk jogngbok. Jien u l-nabib tiegl'ii nkunu nistgl'iu nit-
kellmu aiijar meta nkunu weliidna. 
(Sadattant, billi l-liabsi kien bil-guti u xorob sewwa, 
1-inbid beda tiela' f'rasu). 
H. X'inhi? Iva, iva, Hallin t; mur; itlaq; jien irrid noqgnod 
inkellem lill-Isqof. L-Isqof ! Ha, lia! (Jixrob miil-flixkun 
waqt Ii jidnak u gtialhekk jixraq.} 
I. H-leji it-tajjeb Persome I (L-Isqof jiftnilha l-bieb. Persome 
tghaddi min-naha tal-lemin. Meta tasal quddiem il-
nabsi tigbor djulha u ddaw<irhom ma' riglejha biex 
zgur ma jmissux mal-nabsi.) 
H. (Jidliak) lsqof ! Ha, na! J' Alla .... (f'daqqa watida, b'lehen 
gholi) Taf min jien ? 
L Nahseb Ii inti wielied minn dawk Ii batew lidna f'na.jjct-
hom. 
ft. (Hosbien) Batew ! Batew f j' Alla ! Iva. (Jixrub.) lmma 
dak kien imien ilu. fta, tia! Dakl kien meta kont 
bmedem, imma issa ma gfiadniit b11iedem. Issa jien 
numru; in-numru 729 .... u ghixt fl-infern ghal seba' 
snin snah. 
I. Kellimni fuq llajtek; gliidli fuq 1-infem. 
H. Ohaliex trid tkun taf? (Janseb ha.tin fl·lsqof.) Trid 
forsi tixlini lill-Pulizija? Biex jerggliu jaqbduni ... 
l. Le, nija; jien mhux ser immur ingliid lill-Pulizija. 
H. (L-ewwel jagliti daqqa ta' gliajn sewwa lill-lsqof-im-
bagnad-). Nemmnek .. (Uioqq rasu) lmma tiaqq ... ma 
nafx l-gliala trid tkun taf.. 
I. (lqieghed idu fuq spa!la tal-habsi) Ighidli fuq l:M:mien ... 
fuq ii:-zmie11 Ii kont fl-infern. 
M. Tant ilu li nsejt... imma jien kelli dar ckejkna; mal~fa.~c.a: 
ta tagfiha kien hemm imxebilka xi dwieli ... (ll:l'iabsi 
jienu xejra ta' wielied f'1iolma)... kienu tassew sbieh 
davk id-dwieli bid-dawl tax-xemx jiddi fuqhom .. u 
l-aktar meta x-xemx tkun niezla... u .. : kien hemm 
mara .. kienet... (Hosbien aktar minn qabel) ... kienet 
marti, iva. (f'daqqa watida.) Iva niftakar. Kienet 
marida. Ma kellniex x'nieklu. Jien kont qi~gu.ed­
imkien ma stajt insib nandem. Kienet sen·a tassew 
iiazina. Janette tieglii kienet marida, qieg~ga tmut ... 
(Jieqaf gnal ftit - imbagnd igttid ignaggel - jali.taf il· 
kelma.). Jiena sraqt. Sraqt biex ikolli x'nitmaghha. 
(Waqfa twila. L-lsqof imellislu idejh.) Qa.bduni. 
Tlabthom .. gliidti!hom gnaHex kont sraqt... iida kollox 
glial xejn .. Iy\iiifoq qag!idu jidliku bija... u xe1Huni 
gtfaxar snin go fiabs. (WaqfarOtfaxaf snin go 1-infern. 
L-gnada Ii sbalit fiHiabs il-kalzrier qalli Ii Janette 
kie1Yefinietet. (L-ewwel jinglii wanda twila u mbaglJ!!d 
ihdhei snienu,). Alla jisliethom; ikunu mislfiilin ilkoll 
keiifm huma ! (Jinxteh:et fuq il-mejda jolfoq). 
L Issa gnidli fuq ii-nabs, fuq 1-infern. 
tt. Tridni nkeHm_ek, tridni ngliidtek fuq l-infern ?. Hares 
l~jja. Jieri darba kont bniedem; issa miniex gnajr 
bhima. U huma gnamluni hekk. Rabtuni minn idejja u 
minn riglejja qisni xi bhima salvagga; sawtuni qisni xi 
keib irrabbjat. Kont inghix fil-nmieg u 1-qiiez; imdew-
wed minn rasi sa saqajja; norqod fuq il-qiegtia ta' I-art. 
U darba gergirt; regghu sawtuni. .. gila! gtiaxar snin 
shah. Alla ! Kasbruli ismi; qatluli Iii marti; naduli Iii 
rul'ii... u minn flokha xelituli xitan. Iida gnodwa 
wahda aljenaw rulihom, insew jorbtu lill-bhima feroCi 
u hi narbet. Sirt nieles; sitt gimgliat ilu; nieles, nieles, 
iva, biex immut bil-guh. 
I. Tmut biJ.gun? 
H. lv1'. Jitimgnuk meta tkun fl-intern, iZda meta fanrab 
minn hemm tmut bil-gun. Il-Pulizija kienet warajja u 
jien ma kellix passaport -- bniedem bla isem. jien sraqt 
g!'ial darb'olira... sraqt dawn ic-crareL sraqt il-nobia 
ta' kuljum; kont norqod fl-imsagar, f'xi gllorfa, fejn gie, 
gie. Ma nissugrax nitlob ix-xoghol, lanqas immur 
f'xi belt nittallab gilax jagharfuni ... u glialhekk ikolli 
nisraq. f-iuma, huma gnamluni nalliel. Alla jis!iethorn 
ilkoll ! (Jiivojta 1-flixkun u jixtnu fic-cumnija, in-nal1a 
tal-lemin-il-flixkun jitfarraq). 
I. Ibni int batejt nafna, izda gl'lad hemrn tama gi'iatik. 
tl. Tama! Tama! H.a1 ha! (Jidnak iebes, iebes.) 
I. ht imxejt nafoa u issa gnajjien. hntedd 11 orqod fuq das-
sufan; issa ngiblek xi ftit tal-gnata. 
M. U jekk jigi xi nadd? 
L ftadd ma jigi; imbagtiad jekk jigi xi nadd, m'intix il·tiabib 
tieghi? 
ti. ftabibek? (lmriegnex.) 
I. ftadd ma jkeliem Hll-habib ta' l-lsqof. 
t!. ftabib 1-isqof ! (ll'iokk rasu, miblugn fih in-nifsu.) 
L Sejjer ingib il-gfiata. 
H. (!hares war.a 1-Isqof u jliokk rasu). Habib l-lsqor I {Imm 
lejn ic-cumnija biex jissanfian u jilman il-gandlieri. 
Hiares madwaru biex jara jekk hux wafidu, jaqbadhom 
f'idejh u jwezinhom biex jara jekk humiex tqal). fidda, 
u tqal sewwa. X'qabda din I (Jisma' l-Isqof riesaq, u 
bil-gnagla biex iqiegned il-gandlieri f'posthom wiened 
minnhom jiiloqlu u jaqa' fl-art). 
(Jidliol 1-lsqof. Jara x'qed isir, iida jmur lejn ix-xeHug 
bil·gnata.) 
L Jogl'igbuk? Jien intiossni daqsxejn imkabbar bihom : 
hmna rigal t'ommi; forsi daqsxejn sbien iz-zejjed gi1al 
dar fqajra bnal din; iZda lilhom biss gnandi bi.ex 
ifakkruni fiha. is-sodda lestil. Ma timteddx? 
tt. Iva, iva; issa nimtedd. (I1osbien.) Onidli naga; gnaliex 
inti hekk qalbek tajba miegni? (Suspettui..) Xi trid 
minni? Onidli. 
I. Irridek torqod raqda tajba, nabib. 
H. Nanseb Ii trid tikkonvertini, issalvali rul.'ii, kif issejtiulha 
intom. imma gtialxejn, tafx? Ma rrid nisma' b'ebda 
religjon. lmbaghad gnall-knisja1 xi ngnidu gnaliha? 
Jien nobgnodha. 
L Mh1u sewwa; il-Knisja, jallasra ma tobogfidokx. 
tt Inti ser tipprova tikkonvertini; gietek idija tajba tassew, 
11ej; Ila, ha ! Le, le, Monsinjur Isqof, ma rrid nisma' 
b'ebda fidi, tama jew karifa. Hhimha darba ghal 
dejjem ~- kull ma taghrn :! mieghi tkun qed tagl1mlu 
rnax-xitan. (B'lenen ta' sfida). 
I. Kultant ikollna nagh nlu fiafna gtiax-xitan biex jirnex-
xilna nagtimlu ftit gnal Alla. 
n. (Bil-herra) Ma rrid nisma' b'euda religjon qed ingilidlek. 
L Ma timteddx issa ? Sar ft.afna nin. 
Sewwa qed tgnidli. (lgerger minn talH 1-ilsien) Jien ma 
rridx nisma' priedki. (Jinxenet fuq is-sufan). Zgur Ii 
liadd ma jidliol ? 
I. Ma nahsebx. Mhux int stess glialaq tu l-bieb? 
tt. Min jaf? (Jerga' jqum u jmur jara l·bieb hux magnluq 
sewwa. Idur u jara 1-Isqof izomm 1-gnata lesta f'idejh 
biex igliatti lill-nabsi-jiddejjaq) Ara int mur fis-sodda. 
Jien nitgliatta wandi. (L-Isqof jibqa' bejn tialtejn, 
donnu ma jafx x'ser jibda jag.lime!). Mur, mur, qed 
inghidlek. 
I. H-lejl it-tajjeb, ibni. (L-Isqof jitlaq mill-bieb tax-xellug). 
(B-li.absi jissamma' sakemrn 1-lsqof jitlaq ghat kollox; 
imbagnad, fuq ponot riglejh imur jara jekk il-bieb 
hux magnluq sewwa.). 
tt. Bia serratura I Alla jisliethom ! (Jagnti narsa madwaru u 
jarga' jilman il·gandlieri). Mm. Nagntihom daqqa ta' 
gnajn onra ! (Jaqbadhom f'idejh u joqgnod jiflihom 
sewwa.) Jiswew kemxa sewwa, nanseb. Jekk nagli-
milhom flus, nibda mhux liazin. Jogngbuh lix-xwejjah 
ukolli qal li ommu kienet tathomlu. Iva, ommu. Ma 
tiasbux f'ommi meta xentuni l-infern ! Tassew Ii kien 
nanin miegni, imma glialfejn hu Isqof nlief biex ikollu 
qalb tajba... Webbes qalbek u ma nimmullawx aktar. 
Mur ara kemm jidlllm sliabi kieku jaraw lis-72Q jalisi-
bha darbtejn qabel ma jaqbad il-pri:!:a... gnax ifioss 
runu twajjeb ii-zejjed ! Tajba din, nej ! Noliodhom u 
nitlaq g.l'iax jekk nibqa' hawn sa filgliodu jibda jip-
priedkali u jrattabli qalbi. lkun misnut hu u l-priedki 
tiegnu ! Nitilqu. (JalHaf il-gandlieri, janbihom talH il-
glekk, u jonrog fuq ponot riglejh; jigbed i!-bieb urajh, 
iida 1-bieb inabbat). 
P. (Minn gewwa.) Min hemm, min hemm? Mhux ser ihal-
luni norqod dal-lejl. Mit1 hemm? (Tidnol Persome) 
Jien igur smajt il-bieb jingnalaq. (Tfiares madwarha). 
ttadd ma hawn. (Tmur Hiabbat fuq il-bieb ta' l·Isqof 
u hija u sejra tinduna Ji l·gandlieri kienu gnebu.). II· 
gandlieri, il-gandlied marru, ma gnadhomx hawn. Hi, 
ni qum, ejja ! Nar, qtil, ti.alleHn ! 
{Jidnol 1-lsqof.) 
I. X'gara ruhi1 x'gara ? 
P. Oak ir-ragel Ii jbezzgnek b'gnajnejh ma gnadux hawn. 
Telaq, u lia 1-gandlieri miegliu. 
I. (Jinghi.) H gandlieri tiegl'ii, janasra ! Seta' iiallihomli ! 
Kienu kull ma kelli t'ommi ! (Kwaii jibda jolfoq.) 
P. Isa, mur gliid lill-Pulizija. Ma jistu ikun Ii tbiegued 
wisq s'issa. jaqbduh malajr u int terga' tikseb n-gan-
dlieri. Mhux gnaK naqqek, la nallejthom urajk ma' 
ragel ta' dik ix-xorta. 
I. Qiegtida tgtiid sewwa Persome. KoHu tort tiegfii gfiax 
jien poggejtu fit-tentazzjoni. 
P. Tgfiidx limerijiet. Dak nallieL fia!liei u brikktrn. Jien 
mill-ewwel indunajt. Mur gnand il-Pulizija, jonkella 
mmur jien. (Tkun tielqa, izda l-Isqof izommha). 
L (Bil-qajl il-qajl) U terg<l' tixUiu I-nabs, go i-infem gnal 
darb'onra? Le, Persome. Kull ma gara naqqni gbax 
jien kont ingnoiihom iz-zejjed, u dak dnub. tiaqqni, 
naqqni tassew. Iida dan mhux ka5tig zgnir gnalija ! 
(Jixnet rasu bejn il-pali ta' idejh.) 
P. Mi1 hi; m'intix titkellem se\vwa. Jekk ma tridx tgti.idilhom 
int liH-Pulizija 1 ingl'iidilhom jien Mhux ser nibqa' ma 
naglime! xejn meta narahom qed jisirquk. Jien naf H 
inti nija u 1-Isqof tieg1ii u l-anjar ragel fi Franza kollha; 
imma b'dana kollu int ma jiinaqlek xejn. Inti gnadek 
tifel u jien m'iniex ser innallihom jipprofittaw rutihom 
minnek. Sejra ngnid lill-Pulizija. (Titlaq lejn H-bieb). 
I. Ieqaf Persome ! ll-gandlieri kienu tleglti, lmma saru tie-
g liu. /len tajt!wmla. All.jar hekk. Hu jentieghom 
aktar minni. Ommi igur kienet kieku tixtieqni nagn-
mel hekk Ii baqgnet najja u rat Ii! dak 1-imsejken. 
P. lmma .... 
(Tanbit kbir minbarra.) 
S. (Minbarra.) Monsinjur, Monsinjur. O!iandna xi haga 
gnalik. Nistgnu nidnlu? 
l. Idhol ibni. 
(Jidnlu Surgent u zewg gendarmi bii··habsi imnu.net· 
tjat bejniethorn.) 
P. 1\kla qabduk, ja vili ti int1 e? 
S. Iva, sinjura. Sibna lil dan il-b:m;lvolja miexi ma' talH il-
najt, u billi ma seta' jagliti ebda taglirif fuqu n-nifsu, 
arrestajnieh fuq suspett. Marija Santissrna, b'sanl'itu, 
tafx? Habbatna kemm felall. Meta konna qegtidin 
norbtuh dawn waqgnu minn fuqu. (Jagnti 1-gandlieri 
Iii Persome; din tonodhom minn idejn is-surgent, tmur 
tqieglied wiened minnhom fuq il-mejda u 1-ienor tibda 
timsnu bix-xall, Ii tkun xelHet fuqha qabel ma datilet 
qisha qiegnda tmellsu). ftakart fil-gandlieri ta' Mon-
sinjm Isqof u gl'ia!hekk bqajna gejjin hawn biex taraw 
jekk humiex lagnkom. lmbagiiad niendu Iii dan 
il-banavolja 1-gnassa. 
(Sadattant il-nabsi u 1-Isqof jibqgl1u jtiarsu lejn xulxin --
il-nabsi b'narsa ta' sfida fuq wiccu). 
I. Jien m'jien nifhem xejn minn din il-bicca; dar-ragel Im 
nabibi. 
S. fla bibek? Marija Santissma, 11abibek? ! 
I. Iva, nabibi... !1-bierati fil-gnaxija kiel magllna u jien, jien 
tajthomlu l-gandlieri. 
S, (Donnu ma jistax jemmen dak Ii sema' b'widnejh stess). 
Inti tajthomlu 1-gandlieri ! Vergni Mqaddsa ... ! 
I. {lebes, iebes) ftakar, ·ibni, Ii Hi tassew imqaddsa. 
s. (lliokk rasu). Skufani Monsinjur. 
I. Issa nanseb Ii tistgliu titilquh ghall-affari tiegfiu. 
S. lmma hu ma riedx jurini l-passaport, ma riectx ignidli 
mnejn hu. 
l. Ma gnidtlekx jien li hu 1-liabib tiegtii? 
S. Iva ... iida".? 
I. Hu 1-nabib ta' l-Isqof tiegtiek; dan biz-zejjed ghalik. 
S. Iva, .. imma .. ? 
I. Mhux biz-iejjed? 
{Waqfa-- Is-Surgent u 1-Isqof ifiarsu lejn xubdn.) 
S. Imma jien.... (Lill-gendarmi.) HoUuh. (Dawn jaghmlu 
hekk.) Immorrn .... SeHmu. (lseHmu.) Imxu. (Joliorgu s· 
surgent u 1-gendarmi.) (Waqfa ftit twila.) 
rt (BH-qajl.a 1-qajla qisu fliolma) Int.. gnidtilhom... Ii tajt-
homli l·gandlieri ? Li tajthomli int! Alla tal-l'iniena ! 
P. (B'id wanda mgnaqqda ponn u bl-ofira tliaddan il-gan· 
dlieri magliha). Ja brikkun, ja banavolja !-int; tigi 
hawn; nitimgnuk; insanlinuk: nagntuk fejn torqod; u 
minn foq tisraqna; tisraq Iii dawk li gnamlu 1-gid mie· 
gnek, ja ragel naiin i 
l. Persome, int tinsab imliawda z.zejjed. Mur fii.kamra 
tiegtiek u nallina wehidn a. 
P. X'inhu? Innallik biex jerga' jidnak bik u forsi joqtlok 
ukoll. Le, le. 
I. (Daqsxejn iebes.) Persome tiallina g1iax hekk nixtieq jien. 
(Persome tnares narsa sewwa [ejn liuha, iddur u tmur 
lejn il·bieb.) 
P. La jkolli mmur, gnall-anqas nienu l·gandlieri miegni. 
I. (Aktar iebes,. u b'lenen aktar gnoli ) Persome, nallihom 
dawk ii gandlieri u nallina wehidna. 
P. (Persome b'lehen ta' sfida.) Le, ma rridx. 
L (B'le11en gnoli sewwa u ta' kmand). Jien, l·lsqof tiegl'iek, 
qed nikkmandak. Obdi. Mur. 
(Persome tobdi kontra qalbha u tolirog min-nana tal-
lemin). 
Ji. (Mistni, niistni.) Monsinjur qed jisghobbija Ii rnexxili 
nerga' nahrab. Alla jislietni. Jistnoqqli Ii jerggnu 
jixtliuni fl-infern. 
I. Ma torqodx hawn? ls-sodda lesta. 
ft. Le. (lftares lejn il-gandlieri.) Le, le, Monsinjur. Ma 
nissugrax. Jien irrid immur lejn Parigi. Parigi hi 
belt kbira u hemmhekk nista' nistatiba u ma jsibunix; 
ikolli nivvjagga bil-lejl, qed tifhem? 
I. Iva qed nifhmek, qed nifhmek sewwa. 
Qatt ma kont nanseb Ii fid-dinja hawn tjubija hekk kbira 
bnal tiegliek. Ull-bniedem meta jkun fl·infern ma 
jigihx f'monnu li xi mkien jista' jsib qalb hekk tajba 
bhal tiegnek; imma ma nafx kif... innoss Ii inti tassew 
tajjeb user nitolbok liaga ... tista' 1 tista' tberikni qabei 
ma nitlaq? (Jinxenet gnar-rkubbtejh quddiem l-Isqof) 
Gnax nanseb, naf, Ii 1-barka tiegnek tgninni. 
(L-Isqof1 b'xofftejh jiC:caqalqu imma b'ebda kelma ma 
tinstema', ibierek lill-nabsi u jrodd fuqu s-sinjal tas-
Salib.) 
(IJ.ffabsi jqum bil-wieqfa, jipprova jitkeUem, itda jibda 
tant jolfoq Ii kwaii jkun ser jifga.) 
H-Lejl it-tajjeb. (Jitlaq ignaggel !ejn il-bieb.) 
I. Ieqaf ibni; int insejt nwejgek warajk1 (fil·waqt li jaghtih 
il-gandlieri.) 
Jien? Tridni nonodhom ? 
I. Jekk jogtigbok. forsi jkunulek b' xi gliajnuna. 
(ll-habsi mnixxef fih in-nifsuu kwazi ma jafx x'ser jibda 
jagllmel, jiellu l·gandlieri.) 
L U ibni, fil-masgar wara din id-dar hemm moghdija Ii 
twassal gnal Parigi. Jiena kemm-il·darba ndunajt Ii 
l'ibiebi 1-gendarmi, tiaga tal-gnageb, ma jnobbux iglt:id-
du minn hemm bil-iejl. 
11. Nizzik najr, Monsinjur. Jien, jiena, (Jolfoq.) jien ibleh 
biex nibki; iida int qed igg:>gnilni nnoss Ii xi naga 
danlet go fija; Ii ergajt sirt bniedem mill-gdid u m'iniex 
aktar bhima. 
(ll-bieb baqa' dejjem miflull. 11-ffabsi jersaq gol-bieb 
u jieqaf fih-·kwadru.) (L.-fsqof jersaq warn 1-llabsi, 
iqiegned idejh iHnejn fuq spallejn il·nabsi). 
I. Ibni, dejjem zomm quddiem gf'iajnejk Ii gisimna hu t-
Tempju t'Alla. 
(B'qirna 1-aktar kbira.) H-Tempju t'Alla ! Niftakar .. (Joh-
rog min-nalla tax-xellug.) 
(L·Isqof jagtilaq il-bieb; jaqsam bil-mod il-kamra, imur 
jinxenet gnar-rkubbtejh fuq il-ginokkjatur u jingabar 
fih in-nifsu, jitlob). 
